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把 研究 和 制定 环 境管 理 标准
ISO14000作为工作的重点。ISO14000























































































(洗涤剂、家用清洁剂) , 法国 (油漆、



























































































免过度包装; 获得 绿色标志 的产
品在其包装上要印上或贴上明显的
相应标记等。同时, 要及时了解国外
绿色包装新技术和对包装的新的环
保要求, 加快我国新型包装材料的
研制和应用。目前, 我国已有克重降
低、强度提高的瓦楞箱纸板, 薄壁轻
体的玻璃瓶, 一膜多能的复合材料
等较新成果, 这些都是比较现实、便
于推广使用的绿色包装产品。
在产品或劳务满足绿色消费的
同时, 企业也要考虑废弃物遗留的问
题。售后服务是产品概念的组成部
分。企业需要考虑产品使用中减少废
弃物以及产品废弃后能否回收,以尽
量减少对环境不利的影响。
加强市场调研 制定适宜价格
一般地说, 绿色产品价格应高
于同类其他产品, 企业在开发生产
绿色产品过程中, 增加的环保成本
应计算入最终价格, 这样做还可有
效地避免进口国基于环境保护的倾
销指控。
实际上, 绿色产品的市场价格
比同类型一般产品的价格高。调查
表明, 消费者愿意支付比一般产品
高的价格购买绿色产品。此外,治理
污染的成本在工业成本中只占很小
一部分(大约 1. 5%左右)。将上述两
项研究结果进行比较, 即可发现实
施绿色营销、经营绿色产品的企业
比经营同类型一般产品的企业能获
得更高的利润。因而在定价策略的
选择上留有更大的空间。
在绿色产品的一个重要领域
绿色食品方面, 也有类似的研
究结论。据 1994年日本农产品市场
调查, 绿色农产品比一般农产品价
格高 10%以上; 芬兰绿色食品标准
要求严格, 价格比一般食品高 30-
50% ; 而英国的绿色食品也比一般
食品贵 20- 50%。绿色食品可以定
位在高档食品层次, 因为它特别能
满足消费者的食用安全需要。我国
绿色食品的出口价格也不宜过于低
廉, 可高于进口国一般食品而低于
国外同类的绿色食品, 以利于增加
出口创汇。
